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ACORD DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE
COMUNICACIONS DE LA UNIVERSITAT POLITÈC-
NICA DE VALÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE
COL·LABORACIONS DOCENTS D’INVESTIGADORS
CONTRACTATS
(Aprovat pel Consell de Departament en sessió de 17 de
setembre de 2015.)
En el passat BOUPV 06/2013 es van publicar els acords
del Consell de Departament de Comunicacions pels quals
es constituïa una Comissió Permanent i es delegaven cer-
tes funcions en aquesta comissió.
En el passat BOUPV 04/2015 es van publicar els acords
del Consell de Departament de Comunicacions pels quals
es modifica la redacció d’una de les funcions delegades
en la Comissió Permanent i se’n delega una més.
En la sessió celebrada el dia 17 de setembre de 2015, el
Consell ha acordat delegar en la Comissió Permanent l’a-
provació de col·laboracions docents d’investigadors con-
tractats.
ACUERDO DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNI-
CA DE VALÈNCIA SOBRE LA APROBACIÓN DE CO-
LABORACIONES DOCENTES DE INVESTIGADORES
CONTRATADOS
(Aprobado por el Consejo de Departamento en sesión de
17 de septiembre de 2015.)
En el pasado BOUPV 06/2013 fueron publicados los
acuerdos del Consejo de Departamento de Comunicacio-
nes por los que se constituía una Comisión Permanente y
se delegaban ciertas funciones en esta comisión.
En el pasado BOUPV 04/2015 fueron publicados los
acuerdos del Consejo de Departamento de Comunicacio-
nes por los que se modifica la redacción de una de las
funciones delegadas en la Comisión Permanente y se de-
lega una más.
En la sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2015, el
Consejo ha acordado delegar en la Comisión Permanente
la aprobación de colaboraciones docentes de investigado-
res contratados.
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